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Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem manajemen klaim berbasis web  
(yang didukung sistem helpdesk) dan aplikasi BlackBerry® pada PT. HOPPECKE 
INDONESIA yang bergerak di bidang retail barang, khususnya batu baterai.  
Metodologi yang digunakan adalah metode analisis melalui studi pustaka dan survei 
lapangan (wawancara kepada karyawan-karyawan PT. HOPPECKE INDONESIA) dan 
metode perancangan inkremental.  Hasil yang dicapai adalah menjaga hubungan antara 
pelanggan dan perusahaan terutama dalam hal pemeliharaan barang yang ada di 
pelanggan serta mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi, sehingga 
pelanggan menjadi semakin loyal terhadap perusahaan.  Simpulan yang didapat dari 
penelitian skripsi ini adalah terciptanya hubungan yang baik antara pelanggan dan 
perusahaan dan dokumentasi antar interaksi itu tercatat dengan baik. 
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